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Título: El folklore en la Educación. 
Resumen 
Este artículo es fruto de un largo período de reflexión e investigación sobre la utilización del folklore42 murciano como recurso en el 
aula de Música en Educación Primaria.  
Considero que la inclusión del folklore en el aula no solamente es recomendable por su componente lúdico y novedoso; sino 
necesaria por su riqueza musical y su carácter autóctono y cultural.  
 Además, los docentes deberíamos ser capaces de hacer ver a los alumnos que este tipo de música no ha de ser obligatoriamente 
interpretada con los instrumentos típicos, sino que también pueden utilizarse instrumentos que no están tradicionalmente ligados 
a este estilo.  
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Title: The folklore in the Education. 
Abstract 
This article is the result of a long term period of investigation and reflection relating to the use of Murcian folklore as a resource in 
a Music classroom in Primary Education. I consider the inclusion of folklore in the classroom is recommended for its new and ludic 
component and necessary for its musical richness and its indigenous and cultural character. In addition, our purpose is to make the 
students see that this type of music does not have to be compulsorily performed by their typical instruments but can also be 
performed by other instruments with no relation to this style. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
Considero que realmente no tenemos conocimiento acerca de la poca conciencia existente respecto a la educación en 
folklore. Según el diccionario de la Real Academia Española, el folklore es el “conjunto de creencias, costumbres, 
artesanías, etc., tradicionales de un pueblo”, y en su segunda acepción es “la ciencia que estudia estas materias”. Por lo 
que podemos comprobar que el folklore no sólo es música, es cultura, es vivencia, es nuestro pasado, son nuestros 
abuelos… Pero, coincidiendo con Julio Giz Ramil (2009), esta definición aboca al folklore a una generalidad absoluta, 
siendo un término que puede abarcar inmensas fronteras.  
Como bien dice María Luján Ortega (2006, p. 103): 
Se deben conocer los referentes anteriores para poder seguir adelante y no ser un mero jumento tecnológico, que 
es donde se pierde la virtud de las personas, pues con los suficientes medios, todos sabemos y debemos 
ambientarnos al entorno tecnológico, pero con una base de nuestras raíces, de nuestra cultura, de nuestro folklore. 
 
El principal problema no es que los niños no estén interesados en el folklore, sino que sus mayores no se hayan 
preocupado en inculcarles los valores del mismo. Como bien dice María Teresa Campoy Camacho (1999, p. 7), “la 
transformación que la sociedad ha sufrido, nuestra forma de vida, las condiciones actuales de las viviendas, los cambios en 
la familia, etc., hace que nos planteemos la necesidad de que exista una intención para educar en Folklore”. Si bien es 
cierto que hace unos cuantos años no se prestaba necesario educar en folklore, ya que éste estaba inmerso en la vida 
diaria de cualquier persona; como dice Campoy (1999, p. 7), “Hace unos años una madre al cantar una Nana a su hijo, no 
                                                                
42
 La palabra folklore, según el diccionario de la Real Academia Española es una palabra inglesa que con el tiempo 
evolucionó a folclore en castellano. Aunque el uso del término es igualmente correcto con “k” y con “c”, en el presente 
artículo me referiré a él como folklore por mera estética lingüística.  
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lo haría para educarlo. Sencillamente intentaría dormirlo”. Pero actualmente, al haber cambiado los tiempos, se hace 
necesario que esos valores se inculquen de algún modo, ya que en la familia han dejado de estar presentes y debemos 
tener en cuenta que “la buena educación nunca pasa de moda” (María del Pino Fuentes de Armas, 2013, p.8).  
Y aquí podría perfectamente plantearse la pregunta: ¿cuáles son esos valores que transmite el folklore? Pues son, entre 
otros el sentimiento de personalidad colectiva de un pueblo, la comprensión y apreciación del mismo, las relaciones entre 
sus miembros, la ética, la solidaridad, el respeto…  
En definitiva, si los niños de la sociedad actual no presentan interés alguno por el folklore (e incluso me atrevería a decir 
que algunos lo ven como algo ridículo), es porque no lo conocen; “ya que todos sabemos que no se puede amar lo que no 
conocemos” (Campoy, 1999, p. 5).  
Porque, y mencionando de nuevo a Campoy (1999, p. 18), estoy segura de que cuanto más se introduzca a los alumnos 
en este mundo, más les fascinará: 
Está comprobado que cuando un niño se inicia en el conocimiento de un tema relativo a su Folklore, progresivamente 
va ampliando su interés y curiosidad. Al principio es posible que solo se sienta inclinado hacia el aprendizaje de sus danzas, 
más tarde apreciará sus músicas y cantos…, en un momento dado descubrirá la belleza de una tradición, de una oración, 
etc., que hasta el momento no le había llegado. Al ir conociendo poco a poco su Folklore tomarán conciencia y amarán la 
identidad, personalidad y riqueza de su pueblo, de su región o de su país. 
Uno de los elementos más representativos del folklore murciano es la parranda o la jota murciana, tanto desde el punto 
de vista del movimiento, como vocal o instrumental. Centrándonos en este caso en la parte corporal y siguiendo a 
Jacques-Dalcroze, en la Educación Primaria el ritmo y el movimiento han de ser los elementos que unan al cuerpo con la 
mente, ya que ambos son entendidos como unidad (Jacques-Dalcroze, 2000). Y, ¿qué mejor actividad para desarrollar en 
los alumnos esta unión, que una danza del acervo cultural de su propia región?  
El canto folklórico es uno de los cantos más difíciles que se puedan trabajar en Primaria, pero también es una forma 
novedosa y diferente de acercar este estilo al alumnado. Zoltan Kodály fue el verdadero descubridor del folklore en su 
país, y defendía que era conveniente introducir ese tipo de música en los ambientes familiares. Además este autor basaba 
su método en el canto y la instrumentación, y comenzaba trabajando con la música tradicional del entorno del niño, 
teniendo como objetivo que el aprendizaje de este fuese paralelo al de la lengua materna (Hajnoczy, 2009).  
Llegados a este punto podríamos afirmar que la forma más sencilla de acercarnos al folklore es a través de la música, 
motivo por el cual, este estilo debería incorporarse en todas las aulas de Música de Educación Primaria.  
En resumen quiero destacar la importancia del folklore en el aula. Si queremos ir hacia delante, no podemos hacerlo sin 
conocer lo que hay detrás. Por ese motivo es necesario conocer nuestras raíces, porque el folklore no es sólo lo que 
nuestros bisabuelos nos dejaron, sino lo que aportaron nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos. El folklore 
no es un todo intocable que se transmite de generación en generación sin modificación alguna, sino que nosotros mismos 
lo vamos modificando y añadiendo detalles sin siquiera darnos cuenta, y eso es lo que le da el carácter evolutivo y vivo. 
(Julio Giz Ramiz, 2009). 
 ● 
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